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Donnerstag, 09.04.2015 Ort: An der Universität 5, 02.22 
 
ab 14:00 Eintreffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Eröffnung des Tagungsbüros 
14:15 Begrüßung und Einführung 
14:30 Barbara Yorke (Winchester)  
King Alfred as Founder of the English Constitution and Character in the Eighteenth and 
Nineteenth Centuries 
15:15 Christoph Houswitschka (Bamberg)  
Arthur und Henry V: Das Nachleben zweier Könige und Kriegshelden in der britischen 
Kultur 
16:00 Pause 
16:30 Klaus Oschema (Heidelberg)  
The Once and Future European? Karl der Große als europäische Gründerfigur im 
Mittelalter und der Gegenwart 
17:15 Siegrid Schmidt (Salzburg)  
Karl der Große: Regionale Rezeption mit europäischen Dimensionen 
18:00 Christoph Pretzer (Cambridge)  
translatio imperii national. Von Caesar über Karl den Großen bis zu Barbarossa 




Freitag, 10.04.2015 Ort: An der Universität 5, 02.22 
 
09:00 KEYNOTE 
Richard Utz (Atlanta)  
Beyond Sherwood Forest: Robin Hood Goes Global 
10:00 Pause 
10:30 Andrea Schindler (Bamberg)  
Die Wiederkehr des Herrschers, oder: Warum sich das Umweltministerium der Raben 
annimmt 
11:15 Ingrid Bennewitz, Martin Fischer (Bamberg)  
Königin der Herzen. Die heilige Kunigunde in Literatur und Kult 
12:00 Mittagspause 
13:30 Möglichkeit zur Stadtführung 
15:00 Cordula Böcking (Maynooth)  
„Eine Jungfrau war auserkoren“: gender and nation in Gustav Ucickys Das Mädchen 
Johanna (1935) 
15:45 Florent Gabaude (Limoges)  
Der Mythos von Jeanne d'Arc und die politische Identität der Franzosen 
16:30 Pause 
17:00 Anja Grebe (Freiburg i.Br.)  
Die Rolle der Bildkünste bei der Heroisierung am Beispiel Albrecht Dürers 
17:45 Axel Müller (Leeds)  
Template for a Hero: (Inter)national patterns of research at the Leeds IMC 
19:00 Möglichkeit zum gemeinsamen Abendessen 
 
 
Samstag, 11.04.2015 Ort: An der Universität 5, 02.22 
 
09:00 Ursula Bieber (Salzburg)  
Poetische und mediale Rezeption altrussischer Historien  
09:45 Corinna Virchow (Basel)  
Cyborg Siegfried. Versehrung und ‚Enhancement‘ 
10:15 Pause 
11:00 Nathanael Busch (Marburg)  
Der treue Held und die Fee: Lanval  
11:45 John Greenfield (Porto)  
The Present Love of Past Heroes? Notes on the Modern Reception of Galician-
Portuguese Literature 
12:30 Abschlussdiskussion, Tagungsende  
